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CUICILPO S DE °PICTALES
' Destinas..
lución número 2.199/74 por la que se nombra Se
gundo Comandante del buque de desembarco "Conde
del Venadíto" al Capitán de Corbeta don Julio del
Cuvillo Díaz-Alersi.—Página
lución número 2.201/74 por la que se dispone cese
en el mando• de la lancha guardapescas "V-1"., con
tinuando en el destino que se expresa, el Teniente de
Navío don Antonio giSa N i'dlez. Página 3.143.
*
ción número 2.200/74 por la que ,se nombra Co
mandante de la lancha guardapescas "V-1" al Tenien
tt de Navío don José María Mosquera Gómez,---Pági
•t3.143.
Li•eliCiaS por asuntos propios.
tiolución número 2.204/74 por la que $e conceden cua
!ro meses de licencia por asuntos M'opios al Capitán
de Fragata Ingeniero do!r Antonio Olivié y González
Pumariega.—Páginas 3.143 Y 3.144.
lución número 2.205/74 por la que se conceden dos
tittell de licencia por asuntos propios al Capitán l'u
rnaelutico don 214anuel Romero Más.—Página 3.144.
icemcia.s. para t mitrar,' inatrimipail,,
lución número 2.206/74 por la que se concede licen
tia para contraer matrimonio al Alf(i•rei Médico don
Leopoldo Calvo Prieto.—Página 3.144.
REEEltVA NAVAL
P4'sliotos.
Resolución número 2.198/74 por 1a que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de. Niftrina de
Cartagena el Teniente de Navío de la Reserva Na
val , Activa don Esteban Torralva Fernández.— Pá
pina 3.144.
Resolución número 2.202/74 por la que 6t" nombra Co-,
$nandante del:aljibe "A-2" al Teniente (*le Navío de •
In Reserva Naval Activa don Francisco Santamaría
Saldaña.—Página 3.144.
Resolución número 2.203/74 por la que se- dispone sean
considerados •it destino de superior categoría los Al
féreces de
•
Navío de la Reserva Naval Activa que se
mencionan.—Página 3.144.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADNI NWrIACION 1111.ITHE
Destinos.
Resolución número 2.208/74 por la que se diSIWIle pase
a prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 2 el funcionario civil del Cuerpo E‘pecial de
Mecánicos-Conductores don Alfonso Becerra Lago.—
Páginas 3.144 y 3.145.
Situaciones. el>
Rosolución número 2.210/74 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Conserje pt huero don
José Paz Carballo.—Página 3.145.
PRRSONAL CIVIL NO FUN(' IONAIM
111 ira 1(14011eS.
Resolución ñúmero 2.207/74 por la que se disponen las
contrataciones que se indican, con el tarActer. y la
eateglitía profesional que se expresan, del personal
que se remen-R.—Página 3.145.
Resolución número 2.209/74 por la que se (11ponen tafl
enntratacionem que' se detallan, con el carácter y la
categoría profesional que se citan, del personal que
relaciona,—Página 3.145.
••
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
(.1111*()S.
Resolución delegada número 1.407/74 por la que se dis
pone realiceq los cursos que se indican los jefes y el





Resolución delegada número 1.409/74 por la que se pro
mueve a los empleos que se expresan a los Cabos
primeros de la Milicia Naval Universitaria que se re
lacionan. Página> 3.146.
Resolución delegada número 1.408/74 por la que se pro.
mueve a los empleos que se indian a los Cabos pri
meros de la Milicia Naval Üniversitaria que se men







DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADO
Destinos.
Resolución número 1.410/74 por la que se (lis
des 1 inados al Tercio de A rmad a los Sarget





ORDENES DE -OTROS MIIISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de hAkeres pasivos.- -Orden de 15 de o
tubre de 1974 por la que se publica relación de sefi
lantiento de haberes pasivos concedidos al personal
la Armada que se cita.—Páginas 3.147 y 3.148,
Otra de 10 de octubre de 1974 por la que se publica rlacih de señalamiento de haberes pasivos coneedil
al personal de la 'Armada que se me'nciona.
na 3.148.
EDICTOS. REQUISITORIAS
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 39/1974,- de 28 de noviembre,„wbra
modificación de determinados artículos del
COdigo Penal.,
•■■
La emlnción del nivel (le vida expenimentado'con
teriorida(I a: los años mil 11()ve‘ientos 'sesenta y
y mil novecientos sesenta y siete, en que 'se
joIa illawría (le las cuantías (le las penas. ,de
así como el límite econ()Inico paira diferenciar
,:delitgs de las fallas en ntaleria dé, infraccinves
ira la propiedad, hace necesaria la elevación 'de
uellas cuandás y límites, a 'fin de 'ponerlas inls
acuerdo con la realidad -actual, con lo que, al
opio tiempo, se -dota también dichas 'penas ma
elemplaridad,
Por otra parte, las dudas que ,se han suscitado
.pecto a la llamada segunda reincidencia, obligan a
su contenido de acuerdo con clásic'a doctrina
urisprudencial y a'fiponer en consonancia los Irecep
o legales, correspon-dient es con aquel concepto.
AsimisniÓ, es preci.;() incorporar. a •1-á normatika'
gente la protección penal del jurarmento que se
resta como requisito indispeilsable para el -desem
to (le cargos o. funciones y'sc infringe' por la co
isióo (le delitos específicos, contra.,,los, Principios
woitcatainienro constituye lit esett‘iia del juramento
restarlo;
o
Por último, siguiendo 1;ts orientaciones dé la- dóc
la, se i1111.0(111Cell de1Cr11111111(lati nlodificaciones 'en"
articulo quinientos dieciéis bis, ,que afectan al, cam
,c)(1e(leivoinit'iaci(')It y a tina acerktuación..en el carác
preventivo de la pena, con la imposición de la
ivación del permiso'.para 'conducir vehículos de
ton
En su virtud, y (.1e. 'conformidad ron la I.ey apro
da por las CorteA Esponolas, vengo en lancionar:
Artículo primero. -En el Códigó Penal, texto re
ndido ennforrae a la Ley cuarenta y cuatro,/mil
ovecienios setenta y uno, de quince de noviembre,
introducen las -siguientes modificaciones:
al El línlite econ(ímic() de 5.000 pesetas, señala.
,()en el artículo 2,8, párrafo primero, sc entenderá
11000 pesetas.
b) La cuantía (le las nítiltas establecidas en loslíenlos que se rito)) en los números sikuientes, se
nindificadas por las citte' Re expresan :
1.1) 1,:i pella de multa de 5,()ÍX) a 50,n00
iablecirla en el artículo 74, por la 'le 1().") a111).00 pesetas.
La pena (le mulla de 5.000 a 10.000 pe;',elas,tableci(la en los artículos 1(4 bis. 1), -187 (segundo
rafo), 174 (núm( ro 1."), 184, 191, 240 (segundo
raf())„399, ,J1„322 (primer párrafo), 32() (se
■••
gundo párrafo), 338l bis, 349 l(gegundo párrafo),
364 (número 2.1)), 367 (primer párrafo), 478 (segun
do pán:afo), 480 (tercer párrafo), 482, 489 bis (pri
m('r tárrafo) y :517 (segun( 1o párrafo), por la de
10,0()0 a 20,00D pesetas.
La pena de multa de 5.0(X) a 20.000 pese
tas, establecida en los artículos 340 bis 'c. y., 546 bis c
y la pena de multa de 5.000 a 25.(X)0 pesetas, estable
cida en los artículos 1(34 bis 1), 167 (prirvier párrafo),
171. (primer ))árrafo), 188 iil.trraf()), 189, 191
(m'Amero 2.), 192, 11.'5, 196, 197, 208 (primer p(trra
to'), 210, 232 (último párrafo), 2,17, 239,,240 (*segun
do párrafo); 246 (primer idtrraf( J), 2.17 (segundo 1):í
rtai()), 275, 277 (1/Thou párrafo), 278, 279 bis (pri
mer párrafo); 281,.282,,29J,.,3(9, 301 (primer párra
fo), 312„320 párrafo), 322 (segundo )árrafo),
323, 324 (primer párrafo.), 325 (m'unen) 1.°), 327
(scl../,-111)(10 1);)rraf())„338;339, 340„341, 342, 343 (pri
mer )árraf( 1), 3•3 bis, 3.46 (primer párrafo), 349,
360, 364 (itmer° 1."), 365, 366, 368, 369 (pri
m(t- párrafo), 371„372 (primer párrafo), 373 (pri
nier párrafo), 374, 376- (primer párrafo), 377, 380,
32,..3(X.), 404 ("primer ir,".trrafo), 420 (número 4.° y
sel.,,rundo párrafo), 422, 431 (prim('r 1);"trraf()), 452 bis
¿1, ,452 bis b,.'455, 459 ,(Segundo párrafo), 478 (pri
mer p:Irraf()), ‘17 (prituer párrafo), -18.8. (primer
párraio), 493 (nninero. 2.?), '197 i(segUndo pá
r•o..1.0) y •98, por la (le l0.000 t 50.000 pesetas.
4•0 ,La perla 'de multa de 5.0(X) a 50.000 pesetas,
establecida .en 1(is artículos 165 bis 1) (primer pár,ra
1.(i), 177, 188 .(uliiino párrof())., 190, 201, 202 (primer
párrafo), 204 (primer párrafo), 205 (primer párrafo),
232 (primer párrafo), 24•, 266, 2q5, 29hi„302 (pri
mer pá11aio)„303, 310 (primer párrafo.), 326 (-primer
párrafo), 327 (pritner párrafo),. 329, 332, 34() bis a
(primer pá1raf(1), ,140 bis 1), .')-15, 3-1(..) (primer vírraf()),
.351 (primer pái raio), 379, .415 (párrafos 2." y 3."),
...120 (m'unen) 2.), •32, 1.36 "(111tini() párr(fo), 441,
45.4, •459 (primer párrafo), •1(11,' (primer párrafo), 492'
bis, 496 1()0, 537, 560 (segundo párrafo) y 563 his h
(pi imer p:írraf()), y :t. la pena de 10.000 a 50.()()) pe
set;p;, esta1)1(..(..ida (11 los artículos 3.?1 (segunclo p.:t
i-rato) y 5()1, la de 10.000 a 100.000 pesetas.
-
5..° 1-,ampe11a de multa de 5.0(X)a 100.000 pesetas,
'establecida en los arlieulo:', 2,38 (m'unen) 3.°), 416,
460, .181, 497 (primer párrafo.), 49'.1' bis (primer p:'1.-
r1'af()),.5,15 y 546 bis a (primer párrafo), y la pena
11(.. 1111111:1 (1(. 1().000 a 100.00(,) pesetas, establecida
(:11 los artículos 1(-)1, bis a (prim('r párrafo), 165 bis 1)
(segun(h) i)árrafo), 252 (segun(10 párrafo), 279 bis
(segun'do párrafo), 45• bie (1 y 53,1 (primer pAr)af()),
por la (le 10,000 a 200,()()1,) peseta,...
6•" 1,á pena de 1111111a de 5..000 a 250,000 pese
tas, establecida en los artículoS 198, 223 (áltim()
párrafo), 291 (prim(r párrafo), 3•14 (primer páríafol,
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540, 542 y 544, y la pena de multa de 10.000 a 250.000
pesetas, establecida en el artículo 132 (primer párra(o). por la de 10.000 a-- 500.000 pesetas.7." La pena, de multa (le 25.000 a 150.000 Riese..
ta, e,...itablecieb en el artículo 546 bis a (último párrafo). y la .k 25.000 a 250.000 pesetas, establecida
en el articulo 415 (primer párrafo). por la (le 25,000
a 500.00D pesetas.
8.° 1..1-1 pena de multa de 10.000 a 500.000 pese
tas, establecida en los artículos 149 bis (primer pá
, rrafo). 200 y 251 (primer párraf•oi, por la (le 10.000
a 1 000.000 de pesretas.
9," 1..a pena de multa de 25.000 a 300.000 pese
tas. establecida en el articulo 238 (número 2.°). porfle 25.000 a 1.000.(X) de pesetas.
14). La pena de multa de 10.000 a 1.000.000 de
pesetas, est:Medi% en el articulo 344 bis (primer
párrafo). ;sir L 105E0 a 2.000,000 ck pesetas.
11. La pena ole .multa (Ie 50.000 a 1.000.000 de
pesetas, establecida en el articulo 238 (número 1.°).
por la de 50.00(:) a 2.000.000 de peseta.s.
12. 171 limite, máximo de 1.000.000 de pesetas,establecido en ,e1 artículo 174 (último párrafo), se
entenderá en lo slacesivo de 2.000.000 de pesetas.
13. El límite máximo de 2.000.000 de pesetas,
establecido en el artiento 253, se entenderá en l
.sucesivo de 4.00(1000 (le pe•setas.
14. Las pena" de multa, establecidas en los articu
las ta). 297, 319. :131. .137, 375..385, 386, 387, 392,
395 (primer p.irrifo) 397, 3rX3 (-último párrafo). 401
(primer párrafo. 402 (primer párrafo) 517 (primer
párrafo), 518, 5.41 (primer párrafo), 533, 536, 539,
546, 562 y. Ilvik3 (priiner p.-írraíco, tendrán como límite
mínimo CI de 10.000 pesetas.
15. La pena (le multa. establecida en los artícts
hrs 570. 571, 577, 580. 5.85, 509 (número 2.°), 590,
594 y 5%. le entenderán en lo 'sucesivo de 2.50 a
2.50(i pesetas.
(6 La pena de multa, establecida en los artícu
los Sii11. 56‘,. 574, 576 y 578, se entenderá en lo su
cesivo de 250 a .5.000 pesetas.
17. La pena de multa, establecida en los artícu
los 572. 573. 579. 5M y 589 (número 1.0), se en
tenderá en lo .sucesivo. (k ,sno a 5.000 peftetas.
11u . la pena rle multa, c,tablecida en los artícu
los 564 54i7, 575, 581, 586, 591, 395, 597 y 600, se
entenderá en lo sucesivo de 500 a 10.000 pesetam.
19. Las figlial de multa. establericlai en el articu
lo 592 se entenderán en lo. sucesivo las siguientes:
Elthçu número 1.0, de 10 a 23 pesetas; en su nú
mero 2`'. de 5. a 15 ilesetas. y. en si: número 3.°,
(le 2 a 10 1<w/24.
20. La pena (k multa, establecida en los articu




Las cifras consignadas como valor, cuantía o can
tidad objeto del hecho punible en los artículos que
se citan en los números siguientes, se sustituirán por
lag (rue se expresan:
1° La cifra de 2 500 pesetas, (le los artículos
28(,. 294. .101, 394 (números 1.° y 2°), 505 (núme
Plains 1142
•
ros. 1.° y 2.°). 515
(números 3.0
587 ( nitmeros 1." y
mero 1.°), 593, 545
setas 5.000.
2.° La cifra de
353 y 387 inumero
3.0 La cifra de
505 (números' 1° y
328 (números 2.° y
550 (números 1." y
por la de 50.0(X) pes
4.° La cifra de
(números 2.° y 3.(!).
5." La cifra (le
515 (nlimeros 1.° y
por la de 200.000 pesetas.
6.0 La cifra de 250.000 pesetas, del articulo
(números 3•0 y 4.4)), por la de 50.M.) pesetas.
.\rtictilo segundo.—Se modifican la circunsta
quinct del artículo diez y la regla sexta det amical
sesenta y uno del Código Penal, que que brío reds:
tad1L5 en la forma siguiente:
(núnwns 3.° y 4
552. 559, 563,
3•"), •89 (numero 1,%, 391(
, 597, 598 y 591, por la de
5.000 peseta, (le los a
2.°), mor la de 10.000 pebeta25.000 pesetas de ios a
3•0), 515 (titímeroN 2° y 33.°), 549 (números 1.0
2.°). 551. 552. 558 559,
etas.
50.000 pesetal, (lel articulo
por la (le 100.(X)0 pesetas
100,000 peseta, de
VI, y -528 (tilimerol y Z
'15., Ser reincidente
Hay reincidencia cuando al delinquir el culpablehiere sido elecutoriamente condenado por algún
lito de los comprendidos en ele mismo Titulo de
Código.
Existe doble -reincidencia cuando al delinquir
culpalle hubiere sido decutoriamente condenado,
una o en varias entencias, por dos o más delitos
los comprendidos en el misuio Titulo (le ebte Código.
'6.a Cualquiera que sea ei numero y entidad
las circunstancias agravantes, los Tribunales no
(Irán imponer pena mayor que la señal:ni:II-Kir la
en sil grado máxiitio, salvo (1 ('ast) dt que cona'
let agravante (le dolde- reincidencia, decimoquinta
artículo 10 en su segundo párrafo,_ en d que se apl:
cará la pena superior en uno o dos grados, en
extensión que aquéllos estimen comeniente,"
Artículo tercero.—Dentro de la Sección tua
Capítuk) 1 del Título 11 del C4digo Penal no
el artículo siguiente:
"Art. 1(4 bis c). A, los que cometieren nal
quiera (le los delitos comprendidos en esta Sic
habiendo prestado el juramento preceptiVamente
gi(10 como requisito previo para el desertyl,
cargos o funciones, se 1es inii)ondrá, además fle
penas señaladas en los dos artículos precerirn'o',
le inhabilitación' especial."
ctiarto.—Uno. Se sustituve la rúbrica
contenido del Cap'ittilo II bis del Títtilo XIII del
bu? II del Código Penal, por la de "Utilización
gitima (le vehículos (le motor, ajenos."
1)os, Sr modifica el texto del artículo :;16
que se entenderá redactado en los !iguierstes
mino. :
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Nlierrokit, 4 4k dktembté de 1974 Númen. VI,
shi El que, sin la debida autorizacign
.ártímo haberlo como propio, utilizare un
de motor ajeno, cualquiera que fuera su
fltencia o cilindrada, será castigado con la
de 3r-resto mayor o multa de 10.000 a 100.000
4
trlitare el hecho empleando fuerza en !as
do. la pena se aplicará en su grado máximo.
,11 tos casos previstos en kis párrafos an
el culpable dejare transcurrir veinticuatro
,raisin restituir directa o indirmtameiite d vehícu
tikirujxmdrán conjuntamente las tknas de acres
anof multa <le ul000 a 100.000 pesetas, apli
ikst, r'n su caso, las de los artículos 515 ó 505,
•lis-mente, tuando ssan de mayor gravedad.
.4en ;a ejecución del hecho se empleare violencia
liniaacion en las personas, se inipondrán las pe
:iefaladas en el articulo 501.
Istodos los casos comprendidos en este articulo
opondrá, además, la pena de privación del permi
onducción por tiempo de tres meses y un día








Resoluoión núm. 2.199/74, del Director de Re
to. Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
indulte fle1 buque de desembarco Conde del rema
“1.-13) al Capjáti de Corbeta (A') don Julio del
,115) Dial-Alersi, que cesará en sus achiales
h antelación 4uficiente para tomar posesión
'''Srho cargo el día 14 de enero de 1975.
bit destino Se confiere con carácter voluntario.
efectos de indemnización por traslado de resi
iL he llalla comprendido en el apanado 11 del ar
3•0 tic la Orden de 6 de jimio de
1(D. (1. núm. 128).
Madrid. 30 de noviembre de 1974.
e
EL Dm CTOR





heolucián núm. 2.201/74, do! Direct“r <le R(..
te) ■ tiotaciones.--A propnesta del Capitán




En las catiNas y recurso, en t'imitación por deli
tos defillitiOs Cll los articulos que ptir esta Ley .te
modifican, si los Jueces y Tribunales. oidó el ninis
ferio Fiscal, estimaren que el hecho punible debe ser
Considerado falta con arreglo a los preceptos que se
reforman. remitirán lo actuado Id Eirganisino judicial
competente para que procedí* con arreglo a derecho.
Sin embargo, las sentencias ya ejecutadas no se
iectificarati, a efectos de antecedentes penales, istr
razón de las variaciones dt. mantías que para la ca
lificación de ciertos delitos e•tablecen en esta Ley.
Dada en el Palaciu de 1.1 l'ardo a weintioclio de
noviembre de anil novecientos'setenta y cuatro.
\NCISCO FRANCO.
El Presidente de las Cortes Espallolts,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE V ALCARCEL
y NEBREDA
•
(Del /3. 0. del hstodo núm. 27, pag 2.4.3531
••■•■••11
pOtle (111t* el leniente vi.,” (bol ,\111(l11i„ y :1)3
Nuñez cese. en el mando de la lancha 111111rd11w as
1.-1 cuando sea televadit, t-g tabulando ro (-) flumglipe.
it• (lel destino 41(. 1:1 1.:14.11ela N.11:11
huir.
Madrid. 30 de noviembre de 1974
EL Di ik tul un








Resolución núm. 2.200/74,.de1 1)irect•Ir de Re
clutamiento y Dotaciones.-7-A prI.Iplic:ta lel Capítáiv
Cienerál de la Zona 111aritima del t'ainiihtieo, sin des
atender su actual destin44 1 'rof(.-141- de la Escuela
'Naval Nlilitar. Se IP )11)1)1.1 .0111811(13111C (10,' la Lancha
guardapescas 1.-1 al Teniente ole Navío (A) dívrt José
:i;iría Nfosquera <;óiner, que tumara in:Indlt de la
citada lancha el dia 27 de diciembre próximo,
Este destino se ‘71)nfiere con carácter voluntario







Lironcios p•t aAutito.t propro,g,
Resolución núm. 2.204.174, del Direft(q. dr, Re.
clutannento y Dotariones.—A peticiOn del intettsallo,
MARIO OFICIAL DRL MINISTERIO DE MARINA 'Pátina 3,143,
Número 274. Miércoles, 4 de diciembre de P)74
se le conceden cuatro meses de licencia por astuttos
propios al Capitán (le 17ragata Ingeniero (1N) 'don
\litonin Oíivié y González-Pumariega.
Nfadt id, 30 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 2.205/74, del Director (Ie,Re
clutamiento y l)otaciones.--A Petición del interesado,
y con arreglo a k) preceptuado en el vigentp Regla
mento de Licencias Temporales de pelsonal de 1:1 Ar
mada, se conceden al Capitán Farmacéutico di. la
Armada dun Manuel Romero Nlas dos meses de licen
cia por.asuntos prypios, a partir de la publicaci()1t en
el DIARIO ()FRIA!, DEL 'MIN(STERIO 1*)1.4, MARINA, C
incorporándose a su actual destino al finalizar la li
cencia.
1\ladrid, 30 (l noviembre de 1974.
. • EL DI RECTOR




Licencias para tontraer matrimonio.
Resolución núm. 2.205/74, del Director <le Re:
clutamiento y Dotacionés.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957. y Orden de
la "Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 195
(D. O. núnis. 257 y 249, erespectiyamente ), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Silva del Valle Madñoz:Colio al Alférez Nlédico de
la Anotada don Leopoldo Calvo Prieto, una vez line
haya alcanzado el empleo de Teniente.








Resolución núm. 2.198/74, (lel Director de le
clutamiento y Dotaciones.-- Se dispone qiie el Tenien
te de Navío de 11 Reserva Nasal Activa don Vmeban
Torralva Fernímdez pase deiina<111 a la Comandancia
Militar de Marina de Cartagena, -cesando en la fra
gata .S'armiento (Ic Gamboa,
Página 3.144.
Este destino se confiere con' carácter voluntarioA efectos de indemnización por traslado de redencia, sé halla comprendido en el apartado 11, aticulo 3.° de la Orden Nlinisterial de ( de junioP)51 (1). 0. 128).
Madrid, 30 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMInyTo Y 1)OTACIONES
. Francisco Jaraíz Franco
Excmos. StIts. ... •
Sres. ...
•
Resolución núm. 2.202/74, del Director R
elutanliento y potaeiones.— Se nombra Comandan
aljibe A-2 al Teniente de Ns/avjo ltt Rese
Naval Activa don Franciseó Santantría Saldaña, (I
cesará en su actual (lestilo) con la ántelación stificie
te para tomar posesión de, dicho mando el (lía 21
febrero de 1975.
,
P.ste destino se confiere con caracter forzoso.
1Madrid, 30 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR




Rcsolución nt-irn. 2.203/74, del- Director de R
.chltarniento. y Dotaciones. — Dc conformidad con 1
dispuesto en el ztrtículo 12 del 'Decreto 49/1,90), d
1() de enero (I). (I núm. 1(í), se. dispone (loe los
féreces de Navío la Reserva' Slava' .Activa a to
filmación, relacionados wean conside. rados Cli- destin
de superior categoría a partir de la fecha em que
piaron el mando del biotite que al frente de cada tu
de .ellos se indica
I )(-)ii García Sánchez.—l'at rullero ?.R,-1
1)on Giménez fover.---R;trcaza de descipba
co K-5.
Madrid, j'O de noviembre de P)74.
HL DI TIFCTOR






Funcionarios civjles de la Administración Mili
De.stino.%.
Reso:ticiim núm. 2.208/74, (le! Direct(Ir de 1s
cittlantivnt(1 y 1)ot:telones. --LA 1ropl1v,1-11 (1(.1 CapiL
(iellet:11 de la Zona Marílitna del C;1111:11)lic". se d'
I)11( que el funcioiririo civil del Cuerpo 11,ecial
DIARIO OFICIAL bEL MINISTERIO DE MA'RINA
«11
•
Mlébreoles, 4.(le (lkiettibue (1(., 1971
,ánicos-Conductures (1un Alfons) Becerra Lago
st a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en
Parque de Automovilismo número 2 (le El Ferro!
ladillo, cesando en la 1.i:sctie1a Naval Militar.
■1;1(1rid„i() de noviembre de 1974.
Ixenios. S'es.
EL DiREcToit
DERECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, '
Francisco Jaraiz ,Franco
Sil itaclona.
Resolución núm. 2.210/74, (lel Directen`de
aniento y Dotaciones.— Se dispone que el , Con
He primero de la .Escala de Conserjes de este Mi
H)ierjo, a extinguir; clon José Paz'Carballo, destinado
cuel Alto Estado Mayor, pase a la situación .de "re
lindo" el (lía 3U de mayo de 1975, por cumplir en
jicha ¡evita la edad de sesenta y cinco años que.dis
ut Ley 6/19(4, ele 29 (Je abril ,(D. O. núm. 101).
ladrid, 30 de noviembre de 1971.
EL DI RECTOR




Personal civil 'no funcionario.
•
Contra/aciones,
Resolución núm. 2.207/74, del Drrcctor "de Re
iitainient() y Dotaciones.—En virtud de expediente
.tocoado al efecto, y con sujecióri a 1;t Reglamentación
de'Trabaj() del personal civil no Itineionario (lela
-Administración Militar,' aprobada por, Decreto m'une
ro 2,525/67, de 20 de octubre (D. O. núnis. 247 y
dispone la contratación del perso11:1) que. a
linitación se relaciona
•
Don Felipe Agudo Nlontes y don José Luis Nieto
Rodríguez, 7--.Con :t.rzíCter inlerino, por plazo no su
-nrrior a 1111 alto, y la categoría profesional de Licen
ciado en Medicina y (-irttgía, para prestar sus svi.vi
dos en el Hospital Nlilitar de 1\larina de San Carlos,
apartir del (lía 1 de Mayo y 1. de junio de 1974, res
pectivatnetite.
Don Francjsco OrtUs Vá'zquez.-- Con caracter
krino,p(Ir plazo no superior a un ajo, y la categoría
profesional de Itweniero PrePicitico (111ectn'mtico), para
prestar sus servicios cit el
, Polígono "González llon
011a", a partir del día 1 de diciembre de 197át.,
Doña María lsah'el 1)íez de la 14astra. --(
car:Ictel. interino v la categoría profesional de
bit Soddl (1144(1:Hier)_ Técni('o), 1tas1a"(.1 reitign-d)
la titular de la plaza, doña Cannen Vázquez 1\1()I.(),
" se encuentra en la situación de "exl.tedelicil. vo
laría", para prestar sus servicios en la Sección de
Nt'ititero 274.
Ateliciol'ies de Personal epartainento IcPerho
nal, :t partir del (lí:i 1 de noviembre (le 1()74.
10'in losé Aptunio Nlartinez ()rtega.—Concarácter•
interino, por plazo no.) superior a un año, y' la catego
ría j)rofvsional de Capataz' liZspecialista (l'asador de
Offm(lt), pata prestar sus 'servicios en la imprenta del
Nhtyor (le la Zona Nlarítinta (le Nlediterráneo,
rt partir dcl día 1 de enero (le 1975.
Don lsmacl Ti'vrnández _Fernándov..— (*()11 carácter
interin), por plazo no St1li(ri()1 liii L11(), y la catego
ría profesional (le Subalterno dv (I() l( para l•t-estar
sus servicios en la 1 )1F..NA, a partir del e11:1 19 de oc
tubre de 1974. •
.Nladrid, 29 de noviembre le 1.971.
EL DIRECTOR,





Resolución núm.-2.209/74, del Director (le 1:e
cluta1nie1Ito y DotacioneS.--- virtud de expediente
incoad() ít1 ef(.'do, y c()1I sujeek.mt a la ReglantentaciOn
(le Trabaio del iiersonal civil no funcionario de la i1(1-
ministraci‘)11 klilitar, aprobada por DeeJeto m'une
ro 2,525/67, de 20 de octubre (1). O. núnis. 2.1/'
252), se dIspone 1;t contrataci("nt del personal que a
c( 'titinuaei()it se relaciona:
1)on Abel Sedano Rodriguez,-----Con car;Picter interi
no, por plazo no superior a un alto, y la categoría pro
fesional de oficial segundo Adiiiinistrativo, para pres
tar •sus ,seryicios. -en el ('ES11,1)1.4:N, a i.tartir del día
12 (1C diciembre de 107-1.: •
Don Agustín Ricardo Ilellaubi Saitz.---(7on carác-,
ter ink.irino, por plazo no superior ;t tm ;tito. y la ea
tegoría"profesional de Oficial selitin(10 Adminktrativo,
para prestar sus servicios en la Aytt(lat.itia Niilitar de
Nlarina (le l'ortos:1, a partir (lel (11:1 2" (1 octubre (le
1974.
Cesari't al. ti'vntin() (1(.1 piar() indicad(1, antes,'si se
cubriese c( )n un tuncionai io (.1 'medio() de traba-jo (111c
interitiamenteJf()cui.o.
1b)11 1w1('‘ :\1onia(1() Calv;ir v (1()It l'ulticiscoJavier.•.1'Heto.—Con ca ácter ilitetino, por plaz no
superior a un ;t•to, y la categnría pmiesiottal (le (
Hal de tercera (11(11)inad()11, para pre_star sus se1yici4,,,
en el 1' i: (1(11 Arseival 1,:t Cartaea, ;t partir (lel
día 3 de twvienthre (le 1();-1.
1)()na Julia Calv() carácter int(rim),
1)()r 1)1;1/(1 supe1•i(11. a tul año, ■7 la tsateg()ría prt)fe
siolial dc I „inipiadora, para 1 )1'es1;t1 S(1\)('i( un la
Ayudantía Nfityor (le este Nlinisterio, L padir dia
1 de. ;thril de P.)7,1,
•
(le no\ i('1111)1e P71.
FI. DIRECTOR
DE I( ECU ITAM 1 EN'Is0 Y 1 )oTAC1ON VS,
1411.w/cisco Jaraíz Flan( ()
Sres. ...
Sres.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
C'ursos.
Resolución delegada núm. 1.407/74, de la Jefa
tura del Departamento de Persona1.--7Se dispone •uelos Jefes y Oficial de Infantería de Marina que a con
tinuación se citan realicen los cursos que se indican':
Comandante de Infantería de Marina don Dionisio
J. Vázquez Rodríguez.—Curso número 149. "Zapa
dores•*.L—Duración : 40 semanas.—Fecha de comien
zo.: 12 de enero de 1975.
Comandante de Tnfantería (le 1\larina don José So
telo Burgos.—Curso número 150, "Artilleria".--Du
ración : 45 semanas.—Feclia de comienzo: 2 de ene
() de 1975.
Capitán (le Infantería«lé Marina. don José Aguilar
Romero.—Cwso número 042, "Guerra Anfibia"4---
Ditración : 14 set.nanas.—Fecha de comienzo: 27 de
enero de 1975. '
. Comandante de Infantería. de Marina don •uan
Martínez-Esparza Valiente, — Curso número 043,
"Planeamiento Anfibio".—Duración : 14 semanas.—
Fecha de comienzo : 27 de enero de 19/5.
..E1 Comandante don Juan l\Tartínez-Esparza Va
liente y Capitán don José Aguilar Romero no cesarán
en sus destinoS. .
Los Comandantes don Dionisio J. Vázquez Rodrí
guez y don José Sote.lo Burgos cesarán en sus desti
nos, y durante la realización del curso dependerán de
la. Dirección de Ensefianza Naval. .
Madrid, 30 de noviembre de 1974.
Por delegación :









Resolución delegada núm. 1.409/74, de la Jefa
tura del Devisiamento de Personal.-1. Por reunir
las condiciones re.glamentarias, y para efectuar los pe
ríodos de prácticas previskos en la Orden NIinisterial
número 3.156/63, artículos 13 y 31 (D. O. duu. 187),
v Orden Minister.ial número 260/71, apartado 3.6
(D. 0. núm. 88), respectivamente, se promueve a los
empleos que se indican, con antigüedad de 1 de enero
de 1975, a los Cabos primeros .de la Milicia Naval
1"1]iversitaria que a con! inuapión se relacionan :
Para efectuar un período de prácticas de cuatro meses.
Alférez de Fragata Engeniero-Altuniu; (TAN)
de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Don José Luis Fernández Pascual.
Página 3.146.
Alféreces de Fragata Ingenieros-Altunnos (IN)de la Escala de Complement.0
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Don jesús B. D. Valera Rodriguez.
Pon 'Pedro Méndez y
• Díaz.
Don Luis N. Pardo de Donlehltit Quijann.
Para efectuar un periodo de prácticas de seis mese
Alféreces de Fragata Ingenieros-Alumnos (IN)de la Escala de Complemento
del Cuerpo ck Ingenieros de la Armada,
Don* Jesús M. Lobillo Casas. •
Don Pablo- S. García .López.-
,
Alf¿reces-Alumnos de la Escala de Complemento
del Cuerpo (le Máquinas (Je la Armada.
4
Don José A. del Pino Arabolaza.
Don Luis Rubio García.
2. Los anteriormente relacionados se incorporara
a los destinos que letermine la Dirección de Recluta
miento y Dotaciones antes de‘ las 12,0(1 horas•del di
2 de enero de 1975. .
3. Por las jefatutas Locales de la IME.CÁR d
las que dependan los seleccionados, se solicitarán lo
pasaportes de las Autoridades jurisdiccionales corres
pondientes y remitirán a los interesados con la de
bida antelación, para que puedan incorporarse a stt
destinos en la fecha indicada en el párraVo anterior,
4, Al terminar el período de prácticas, el Jefe d
la Unidad rendirá un informe de cada uno (le los des
tinados en ella, de acuerddr:con lo dispuesto en el apar
tado 3.° del artículo 39 (leí Reglament6Provisional d
las Escalas de Complemento de la Armada, aprobad
por Orden .Ministerial número 707/72 (p. o. nhic
ro 291); remitiéndolos directamente a la Dirección d
Enseñanza Naval.
Madrid, 29 de noviembre de 1974.
Por delegación :




Resolución delegada núm. 1.408/74, (le la jefa
tura (lel Departamento de 1'ersonal.----1. Por reuní
las condiciones sivglamentarias, se promueve a los cm
picos que se indican, (')n antigüedad de 1 de enero d
1975, a los Cabos primeros de la Milicia Naval [ni
versitaria que a _Continuación se relacionan:
Sargentos Electricistas-Altininos (lé la Escala
de *Com4plemei1 1 o del Cuerpo de Suboficiales.
Don Fermín Rico Perla.
Don José Luis Ilernández "maces.
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Sargento Mecánico-Alumno de la Escala
le Complemento' del Cuerpo de Suboficiales.
In Martín Llerrero FeriOndez.
Los anteriormente relacionados se incorporar:111
,Ndestinus que determine la Dirección de Recluta
Ilito y Dotl:eiones antes de las -12,Q0 hóras del día
'le enero de 1975-, para efectuar el período de 'seis
ro de prileticas previsto en el apartado 3.6 de la
!len Ministerial número 260/71 (D. O. núm. 88).
Por las jefaturas Locales de la IMECAR» de
dm dependan los relacionados, se solicitarán los
:iportes.de las Antori(lades jurisdiccionales.corres-.
Idientés y remitirán a los interesados Con la de
antelaci.ón, para que puedan ::incorporarse a sus
„tinos en la fecha indicada en el párrafo .anteiior.
4. Al ierininqr el periodo de prácticas, el jefe de
Unidad rendirá tul informe de'cada uno de los des
alados en ella, (le hctierdo con leí dispuesto en el ajar
o3." del artículo '39 del Reglamento ,Provisional
las Escalas de Complemento de la Arrn-ada, apro
o por Orden Ministerial número 707/73 (DIARIO
'Kim. 291)„,remitiéndolog directamente a la
rección de1.4:iisefianza Naval.
Madrid, 29 .(1e noviembre de 1974.
Por delegación:




INFANTERIA DE MARINA .
Cuerpo dé Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución, núm. 1.410/74, de • la Jdfatua del
!lamento de Personal.—Por necesidades del ser
o, se dispone que los Sargentos de infantería de
tina don Víctor Cerratos Gómez y don José Bre
Guerrero pasen destinados ¿t1 Tercio de Armada,
do en el 'rercio del Sur.Pslos d( tinos se confieren con carácter torso.
la(11.id„'i de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DETAIO AMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
ms Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el. artículo 42 del Reglamento
.para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a contipuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa:
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin do
que por las Autoridades competentes se dé cumplí
miento a lo dispuesto en. el artículo 42 del referido
Reglamenio.
Madrid, 15 de octubre de 1974.--El (Ieneral Se
cretario, FtVia- &t'Irán de Lis Tanutrit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorario de Intendencia de la Armada
don Javier González-(7.ela y. Gallego.- Sueldo .regula
dor : 30.800,00 pesetas.—Tanto por ciento aplicado:
90.—Haber niensual que le corresponde : 27.720,00 pe
setas desde el 1 <te septiembre de 1973 hasta. el 30 de
junio de 1974; basta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 31.878,00; desde el I de enero de .1975 : pese
tas 34.650,00, a percibir por la Delegacit'm de Hacien
da de El Ferrol del Candillo.--Reside en El Ferrol
del Caudillo. —a Orden de retiro:. D. M. 'núme
ro 243/57 (2) (20) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del listado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejd Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el (lía
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la d'e presentación del • recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
tiiente Coronel.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión, de la NI ejora
de la Placa de la Real v Militar Orden de San I ler
menegildo.
(60) Previa liquidación y deducción de las can
ti(lades percibidas por su anterior .seitalamiento, que
DIARIO OFIQIAL DILL MINISTERIO DE MARINA Página 3.147.
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quedará nulo a partir de la 'fecha1(.e percepCión
* este señalamiento de rectiiic.:Lci¿i).
Madrid. 15 de (íctubre d'e 1974
de
yl General S
cretario, Bertrán de Lis T(1111(11-it.
(Del D. O. de/ FI 'reit() m'un. )7. Apé,n(lice,
gina 1.)
■•••*•■••••
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien.
to de lo dispuesto en el í artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases. Pasi
• vas del Estado, se publica a continuación relación de
-
señalamiento de haberes pa.sivos, en virtud de las fa
ettltades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes sq•dé cumpli





Madrid, 19 de :ictubre de 1974.-17,1 General Se
cretari(), Le/i.r Bertrán de Lis Yarnaril.
RELACIÓN QUE SE CITA.'
Contramaestre 1\favor de la Aunada don Nicoliís
Periñán Castafieda.—'Sueldo regulador : 21.933,33 pe
setas.—Tanto p(ir ciento aplicado: 90.—Haber men
sual que le corresponde: 19.740,00 peetas desde el
1 de septiembre de 1973 hasta e1•30 de inuio (le 1974.;
basta el 31 (le diciembre (le 1974: 2.2.701,(.X) pesetas;
desde el 1 de enero (le 1975 : 24.675,)0 pesetas,ia per
cibir por la 1)elegación de Hacienda de ('"a(liz.---1/
• side en Sin 'Fernan(Io.—Orden de retir(): ). 1\1.
número 157/71 •(5) (23) ((0).
Condestable Mayor de la Ahitada don Pedro Ca
, Dilz.--r-Sueldo regulador : 21,466,(4 pe:5e1 as.----
T;(nto por cielito aplicado: W).-11-aber mensual que
cl )rr(--,pon(le 17.173,33 pt---etas desde e1 1 (le sep
tiembre de 1973 hasta el 3() de junio TC 1974; hasta
el 31 de diciembre (le 1974 : 1(:).747,33 peseta); ; desde
el 1 de enero de 1975: 21.4((),()6 pesetas, a percibir
P°' la .Delegaci()1l de llacienda d Cartagena,------ Resi
de C11 Cartagena. ----0,rden de lel ir() : D. (). NI. m'une
ro 294/G9 (5) (23) (()0).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto dé las. Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su .señalamiento,
puede interponer, con arreglo a k) dispuesto en
la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Ritado
nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo., previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formulal ante esté Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el (lía




la Autoridad que lo haya practicado, íittien deberá it
fornuírlo, consig11411(10 la fecha de la referida notifie
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha 51(1) aplicado el sueldo regulador de'
niente.
(23) Con (1erec11() a percibir iimIsualmente la cal
ticlacl (le 333,33 pesetas por la pensión (lis 1:1Cruz al
Constancia en el Servicio. é
(()(,)) Previa liquidaci¿in y deducción (le las eant
(hules percibidas por su anterior señalamiento, (11
(lucid:irá nulo a partir de la fecha de pereepciu de es
witalamieitto de rectificación.
Niadrid? 19 de octubre de 1974.-11 General S
ereiario, ré/i.t- Herirán dc Tainarit,





Don Tomás 'Martínez Vaz(itiez, Capitfut (le 1níant
ría (le Marina, instructor (lel expediente instruí(
P°' pérdida de la Libreta (le Inscripción nirítin
(le 'Ricardo Vázquez Rego,
I lago saber :, Que por decreto auditoriado ha Yr
declarad() nulo dicho documento; incurriendo en re.
ponsabilidad el que haga uso del mismo,
•
Villagarcía, 26 de noviembre, de 1974- -L1 Cal
1:'in de Infantería de Marina, instructor, Tomás Ma
Vázquez.
(88
l) )n llelarmino M artínez Sánchez, '14/éniente (le N
VIO, -inst ructor elel expediente adtuinistrativo,i
tullido por pérdida de la Libreta de ,Inseripeitim
1 it ima v Cartilla Naval de Manuel Va(itteirso 1
I l¿Le saber : Que por decreto (lel señor Conoidal
le de lari" de Vigo liatt sido (leclárados nulos (lich
documentos; incurriendo en responsabilidad el qt
*lo •
I( s posea.
Cangas, 26 de 1i( )\ienibre (le 1074. -11
Tenien
le Navío, instructor, /-e/ariniii() Ili(illíneri Sache
.IMMI.•■•••••••■■■•■■••■■■••■
1)()11 Vicente 111lsa Iglesias, 'leniente (le Navío,
instructor del expediente nt'unero 15 (le 1974,
in
truido por pérdida de Libreta de lilm.ripción
rítima correspondiente a los(', Antonio Enti(11
1'("1-Pz, folio 117 (le 1961,
•
1 1:ígo swber: Que el i el referido expediente
se
resuelto' declarar justificado el extravío (lel
melle
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o Aumento, quedando el mismo nulo y sin va
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
y no haga entrega del mismo 'a las Autorida
de Marinli.'
Noya, 26 de noviembre de 1974.—E1 Teiiiente
va), Juez instructor, Vicente Balsa Iglesias.
REQUISITORIAS
(206)
Rafael, Cornejo Robles, hijo de Manuel y de Pas
n, nacido en ¡Sevilla el día 4 de enero de 1950,
domicilio en Sevilla, calle barriada Juan XXIII,.
ira I número 951, actualmente len ignorado para
ro;,inculpado por falta grave de no incorporación
filas en expediente judicial número 40/74; Com
recera en el -término de treinta días ante el Juez
tructor del mismo, eri la Comandantia Militar de
fuina de Sevilla, apercibiéndole que, de no hacerlo,
rá declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares, la
sca y captura de dichó que ha de ser
tsto a disposición de este Juzgado.
Sevilla, 5 de noviembre de 1974.—El Comandan
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
odn Tristán. 44'
(207)
Antonio 'Ortega González, hijo de Estanislao y de
natural de Las Palmas ide Gran Canaria, solte
Pintor, de veintidós años de edad, estatura que
11,66, delgado, pómulos salientes, cara alargada,
granos, muy moreno, con conocimiento del idio
alemán y 'hablando perfectamente el italiano. Do
ciliado (lb-Afrente en la calle Profesor Silvestre
número 5 (Las Palmas):, prpcesado en causa
•11..
número 72 de 1973 por el presunto delito de deser
ción ; comparecerá en el término de treinta días ante
el Juez instructor, Teniente de Máquinas de la Re
serva Navdal Activa don César Patiño Gómez, del
transporte de ataque 21 .Castilla, a responder a -los
cargos que le resulten, haciéndosele saber que transt
currido (Ha() plazo sin efectuar su .presentación será
declara& rebelde.
Se ruega a las Autoridades *civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
La 'Carraca, a bordo del transporte de ataque 21
Castilla; el 7 de noviembre de 1974.—E1 Teniente
de Máquinas (RNA),. juez instructor, César Patiño
e
(208)
Mario García Vilches, Marinero de segunda, hijo
de Francisco y de Juana, natural de Hospitalet (Bar
celona), domiciliado últimamente en avenida, Norte,
número 18-3.19, soltero, Camarero, de veintidós años
de edad, tistatura 1,71 metros; procesado pon presun
lo delito de de-sercil'in militar, en causa 113 de 1974,
en la actualidad en ignorado paradero; comparecerá
en el férmino de quince días a partir de la publica
ción de esta Requisitoria ante el señor juez Instruc
tor, Comandante -de Infanteria de Marina, don Vi
cente Tur Planells, Juez Permanente, .residente en
el Arsenal Militar de Cartagena, para responder a los
cargos que le resulten en causa.que por el expresado
delito (le 'deserción se le instruye, bajo apercibimien
to que de no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde. Caso de ser habido.
deberá dar cu'enta por el medio más rápido írl exce
lentísimo serior Almirante Capitán General del De
partawnto.
•
Cartagena, 7.de tioviembre de 1974,—El Coman
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